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Per què l’horta de Cal Francès es diu així?
s ben conegut pels canetencs que l’actual camping «El Carro», situat al capdavall del rial de
Valldemaria, entre la carretera N-II i la via fèrria, fins no fa gaires anys també era conegut per
«l’horta de Cal Francès». Gràcies a les indagacions que complementen l’article que el nostre
company Francesc Rodríguez publica en aquest mateix butlletí, hem descobert l’origen d’aquesta
denominació. Per l’aspecte visual de l’edifici, hom ja pot imaginar-se que es tracta d’una
construcció del segle XIX. Desconeixem però, per quin motiu van venir a establir-se a la nostra vila,
però el que sí sabem del cert és el nom del personatge que li va propiciar aquest motiu.
L’explicació ve donada perquè, durant la primera dècada del s.XX, aquella horta va ser regentada,
desconeixem si de propietat o de lloguer, pel suís nat a Ginebra, Joan Prunier Lacombe. Segurament,
perquè Ginebra era la zona francòfona de Suïssa, ell parlava francès, així que la gent li va posar de
motiu «El francès», i per raons òbvies, l’horta on residia, «Cal Francès».  Prunier degué arribar a
Canet entre el 1914 i el 1916. Sabem que el 28 de maig del 1913 el Bisbat de Girona va autoritzar la
dispensa matrimonial per a poder-se emmaridar amb la gironina, nada al barri del Pont Major, Carme
Galí Trevila. De fet, no sols devien venir a la nostra població el matrimoni Prunier-Galí, sinó que
també ho van fer els pares i germans d’ella. Es localitza al germà Joan Galí Trevila com a testimoni en
diverses esposalles entre el 1908 i el 1917. Fins i tot, el pare d’ells i sogre del «Francès», Joan Galí
Carbonell, natural del Pont Major, va morir a Canet el juny de 1917, a l’edat de 69 anys. Deixava la
viuda Maria Trevila Fuscà i quatre fills, anomenats Emeteri, Joan, Josepa i l’esmentada Carmen,
casada amb «el francès».
Sabies que...
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El CEC participa a la XII Trobada
d’entitats de recerca del Maresme
l passat dissabte 5 de maig es va
celebrar al saló de plens de
l’Ajuntament de Dosrius la XII Trobada
d’entitats de recerca local i comarcal
del Maresme. En absència d’una
entitat d’història local, l’organització va
recaure en l’Arxiu Municipal de Dosrius. Per
aquesta edició es va escollir per tema
«Aigua. Recurs vital, social, cultural i
econòmic del Maresme».
Des del CEC, com solem fer des de fa anys,
hi vam participar amb una ponència que
versà sobre els treballs ja publicats pel
nostre company Antoni Cruanyes, i que
portava per títol: «La Mina del Fideuer
de Canet de Mar». La presentació de la
comunicació va anar a càrrec del nostre
col·laborador i membre de Junta, Sergi
Alcalde.
La Jornada s’inicià a les 9 del matí amb les
comunicacions de les diverses entitats
participants, al migdia es va celebrar un dinar de
germanor, i a la tarda s’oferí una visita guiada a
la «Casilla Courtain» (La Mina) de Dosrius, on vam
tenir l’oportunitat de descendir fins a les
conduccions que, encara avui dia, subministren
aigua canalitzada fins a la ciutat de Barcelona.
Saló de Plens de l’Ajuntament de Dosrius. Instants en que Sergi Alcalde
presentava la ponència. (SSOM - Som Santa Sussanna. Orígens i Memòria)
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